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LOST AND FOUND  
Dalam buku Lost and Found ini, Dr. Caliandro mengaitkan sejumlah besar perumpamaan, kisah 
dan anekdot tentang kebebasan pribadi yang menuntun pada kebahagiaa. Dari melenyapkan 
kekhawatiran sampai memupuk hati yang penuh kasih untuk hidup sampai masa kini. 
Wawasannya yang sederhana, unik, dan dalam mengajarkan kita langkah untuk :  
- Merangkul pergolakan. 
- Memahami perbedaan antara amarah yang baik dan yang buruk. 
- Berada di masa kini pada setiap saat. 
- Menemukan kekuatan untuk mengampuni. 
Buku tak ternilai ini menunjukkan kepada kita bahwa aset, peluang, dan petualangan kita yang 
paling besar terletak di dalam jangkauan kita setiap hari-dan menjelaskan bagaimana kita dapat 
mengakses potensi ini. Buku ini juga memuat jalan untuk mengangkat diri kita pada suatu tingkat 
kebahagiaan, kebebasan, dan pertumbuhan pribadi yang baru-serta menjalani hidup yang 
berkemenangan.  
 
